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帯域を高周波成分 (high frequency; HF)，0.04～0.15Hzの周波数帯域を低周波成分（low frequency;
LF)として区分されており， HFは副交感神経成分を表し， LF/HFは交感神経成分を反映するとい
われている（Philippe, 1997; Task force of the European society of cardiolog, 1996; Circulation）。本研
究においても同様の指標を検査項目として採用した。
データの統計解析は以下の２つの視点から行った。
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